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відає за втілення в життя обраної стратегії. Зазвичай стратегію
банку формулюють на довгострокову перспективу. Формування
стратегії банку та планування його діяльності є центральною
ланкою, на підставі якої здійснюються інші функції банківського
управління та забезпечується позитивна динаміка розвитку комер-
ційного банку.
В умовах стабільного зовнішнього середовища стратегічний
план діяльності банку не потребує постійного оновлення та коре-
гування. Проте в сучасному світі важко знайти економічні систе-
ми та фінансові ринки, які розвиваються автономно і не зазнають
впливу глобальних чинників. За сучасних економічних умов жо-
ден банк не може успішно функціонувати без розроблення кон-
цептуальних засад свого розвитку, які формулюються у вигляді
стратегії. В умовах ринків, що динамічно розвиваються, постій-
ного вдосконалення пропонованих фінансових інструментів, за-
гострення конкуренції стратегічне планування перетворилося на
обов’язкову складову ефективного управління банком.
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Основною умовою посилення політичної і економічної ролі
України у світі та підвищення добробуту її населення є забезпе-
чення зростання національної конкурентоспроможності. Головна
перевага високорозвинутої країни пов’язана з її людським потен-
ціалом, який багато в чому визначається освітою. Тому у сфері
соціальних інвестиційних проектів на сучасному етапі знахо-
диться ключ до забезпечення стійкого економічного зростання
країни в середньо- і довгостроковій перспективі. 
Значний внесок у розробку теоретичних і практичних аспектів
соціальних інвестиційних проектів і використання страхування
соціальних інвестицій як ефективного засобу захисту зробили та-
кі вітчизняні вчені, як: Л. Васечко, Н. Внукова, А. Гриненко,
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С. Засуха, Т. Кир’язова, І. Береганська [3], А. Колосок [4], О. Мар-
цинюк, В. Плиса, Д. Полозенко, В. Столяров, В. Тропіна, Н. Бо-
рецька [5], а також зарубіжні науковці Д.К. Куліков [1], А.П. Ар-
хипов, А. Н.Зубець, Н.А. Кричевский, І.К. Ларионов, П. Друкер,
Ж. Ламбен, Е.Н. Нідзій [2] та інші.
Ефективні інвестиційні вкладення в сферу освіти є загально-
світовою тенденцією соціально-економічного розвитку країни.
Трансформаційний період становлення українського суспільства
логічно приводить до необхідності розробки й реалізації інвести-
ційних проектів, спрямованих на підвищення життєвого рівня на-
селення, розвитку соціальної інфраструктури. Перші кроки, зроб-
лені в цьому напрямку, показують, що одними з головних при-
чин, що перешкоджають процесу соціального інвестування, є, з
одного боку, недостатність теоретичної й методологічної бази, а з
іншого боку — відсутність науково обґрунтованої концепції
управління ризиками соціальних інвестиційних проектів за до-
помогою страхування [1].
Світова практика свідчить, що найбільших темпів зростання
фінансових показників досягають ті організації, у довгостроко-
вих планах розвитку яких соціальні інвестиції займають однакове
місце поряд з інвестиціями, орієнтованими у виробництво. Стра-
хування, будучи одним з ефективних інструментів управління
ризиками, розглядається в якості вагомого аргументу на користь
розширення процесу соціального інвестиційного проектування.
Страховий інструментарій може позитивно вплинути на знижен-
ня ймовірності реалізації ризиків соціальних інвестицій і мінімі-
зацію збитків у випадку їх настання. У зв’язку із цим з’являється
потреба в розробці механізму страхування ризиків соціального
інвестування сучасної української економіки, а також у визна-
ченні шляхів підвищення ефективності діяльності страхових ор-
ганізацій, що здійснюють страхування соціальних інвестиційних
проектів у сучасних умовах [2].
Сьогодні в нашій країні тільки закладаються засади цілісної
стратегії розвитку освіти, яка б визначала цільові орієнтири дер-
жави в цій сфері, а відтак більш прозоро висвітлювала питання
змісту, якості, соціальної доступності освіти, механізмів та обся-
гів її фінансування. В цих умовах і наукову, і практичну значу-
щість має проблема розробки соціальних стандартів освіти.
На сучасному етапі розвитку та формування ринкових відно-
син, одним з найголовніших напрямів діяльності нашої держави є
вирішення питань соціального страхування як основи соціально-
го забезпечення її громадян.
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БАНКИ В ІНФРАСТРУКТУРІ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
З моменту надання банкам України права брати участь в
операціях на ринку цінних паперів та інших «не суто банківсь-
ких» ринках фінансових послуг не припиняється дискусія що-
до місця та ролі банків на цих ринках. Фактично комерційні
банки не лише активно приймають участь на зазначених рин-
ках, але й підпадають під контроль різних регуляторів, та від-
чувають на собі конкурентний тиск різних типів конкуренції.
Стисло конкурентну ситуацію на зазначених ринках характе-
ризують дані табл. 1.
